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Willey(1897-1978), I A.Richards(1893-1979), F.R.Lea?s(1895-1978), C.S.Lewis
(1898-1963),M.C.Bradbrook(19o9-  ),Raymand Williams(1921-  )で,彼等は












古英語 (01d English又はAnglo Saxon語)の研究・教育についていうならば(Cambridge English
Schoolは現在は近代英語一MOdern English―が教育・研究の中心であり,古英語とは一線を画して
いるが),それが始められたのは意外に早い時期-16世紀―であるとCambridge大学COpus Christi










大学のCorpus Christi C01lege,Trinity CoIIegeぉょびcambridge大学図書館(University Library)
1こ移管されてきた。そのために,17世紀にあっては多くのAngio―Saxon MSSがcambridge大学に











移ったためである。当時のCantergury大司教であったLaudはAnglo SaxOn語研究を奨励し,貴重なAnglo SaxOn MSSをOxford大学Bodleian図書館に寄贈する趨勢になってきてぃた。そういうことも
あって,上記SomnerのAnglo SaxOn語辞典はOxford大学で出版されたのである。その後Anglo―









つて1708年に英文学,特に英詩批評と考えられるむきもあるProfessOrship Of PoetryがOx ord大学
にAll SOulζ C01legeのH nry Birkheadの寄金で設けられたが,次の引用を参照していただきたい。
No dOubt,as ProfessOr Mackail says, it never Occurred tO Birkhead that his intended
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Professor``could pass beyond the study of the poets then recognized as classic,and the
detailed apphcation of the rules laid down,as was thought,by Aristotle,and commented
on by Horace and Scahger."2
従って詩学教授の仕事は古代ギリシア・ ローマの詩人の研究であり,彼等の文学批評とはアリスト
テレスなどの批評の研究およびその適用であったわけである。その初代教授Joseph Trappは彼の講
義を“a compendium of the received dOctOrines of the orthOdox dassical school''3に限定し, 主
に古代ローマの詩人を講じたことからもこのことは了解される。彼は時折英国の詩人についての言
がともしてヤゝるが, “(He)hardly contemplated Enghsh Poetry,either as a great literature,or as
a l?ing art."4でぁった。しかし7代目になると事情は少し変わってくる。第7代詩学教授Thomas
Wartonは,英詩は本格的批評・研究の対象としてふさわしいと主張することになるからである。彼

















(1762年)Dr BlairはEdinburgh大学の修辞学・純文学担当欽定講座教授 (Regius Professor of
Rhetoric alld Belles Lettres)に任命される。とにかくこのようにして説教(sermOn)ゃ修辞(rhetOric)
に付随して大学における英文学教育が始まった。このことについて「英語教育報告書」ば砂ο力θ%肋ι
駒αθ励雪 げ Dτ′た力,p.243)は次げように記述している。
It is noteworthy that except for this part―time Oxford Chair〔of POe ry,which doesn't
count because it has no connection with any Faculty and because English Poets were








講義に付随しているもの, あるいは後者を主とし前者を従の関係 とするものであった。 ともかく
BIair教授を「英文学教育の父」とするなら,Bain教授は英文学に生気を与え,それを永続的な学問
とした人であり,彼の教え子の言によれば,
〔He haS been〕Opening up a new worid tO us who know classics Only.…the mysteries
of style. . . POetry as a Fine Art. . . and then at our debating society sending us into




















It、vill be my effort tO give to our studies of English Literature that cOnnectedness,that





だが,結局彼は1895年から1915年までそのポストを勤め上げ,“a new champion,a king,an emperor"11
といわれるまでとなった。この時代にあっては当然のことながら,彼は大学 (Oxford大学)でもと















ざるを得なかった。その結果,“London University was chiefly useful as a short cut to a degree''14
となった。その間の事情を次に述べてみよう。
London大学の母体 としては,1826年に創立されたUniversity Collegeと1829年に創立されたKing's





One innOvation in the traditional practice of Universities in awarding degrees in the
Faculty of Arts was adopted froni the first in the Matriculation Exa■lination by the




になり,古典学の文学修士の試験 (the M.A.Classics examination)にEnglish Essayが課せられ
ることにもなった。ついに1859年には,B.A.cOurseの普通学位 (Pass Degree)および優等卒業学






It came out of Utilitarianisnl, out of practicality and coHllnon sense. It airned at
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providing useful,vOcational educatiOn.This,curiously enough,is how Our Subject came
in i for English Language and Literature can easily be made to seem the least non―
vocational of an the liberal sch001s,English is Obviously useful:understanding it and
writing it is useful,in a much rnore direct、v y than a the Classics Englsh Literature,

































It is sufficient tO point Out that the scientific study of one modern language strengthened
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the claims of others to silnilar recognition, and that there was throughout a 、v rking





通学位 (Pass Degree)を取るための試験で,優等生学位 (HOnOurs Degree)ではないが, ともか
く試験制度の一角に認められた意義は大 としなければならない。それから“a School of Modern
Literature in which Enghsh,German,French and other languages should all be cornprehended,
a School of the same nature as the History School or the La、v School, in which candidates
might be permitted to take their degree."19という,英語及び近代諸言語を含む近代文学のHOnours
Schoolが検討された。また英文学を英国史学科に取 り入れるという代案も提案されたが,結局,Mr.
Godwin Smith(Oxford大学近代史家)の“English Literature`can only properly be studied
historicany,'but it should be represented by a separate chair,not`connected with the department
of Modern History."20とぃぅ歴史学科の案が有力となる。
学内の委員会(The Un?ersity Commission)でなされた種々の検討の結果,英語単独のHOnours






(COngregation)加に,SchOol of Modern European Langtlages設立は正式に提案され,その規則






We are going tO institute a baseless study of the many sided writings of our own country
from one side only,without connecting it either with the classics,which gave the English
mind a new birth at the Renaissance,or with the history of the country of the writers
themselves.22
と述べ,Classicsゃ自国の歴史と結びつかない英文学研究は“baseless"と,その提案の可決に強い調
子で反対した。続いて彼はその提案が可決されるならば,“An English School will grOw up,nourishing
our language not frorn the humanity of the Greeks and Romans,but froln the savagery of the
Goths and the Anglo―Saxo s.We are about to reverse the Renaissance."23と, 近代英語 と五
=英




に従属するという彼の危惧の念の表明であり, もう一つは歴史の連続性 (continuity Of History)
より文学の連続性(continuity Of Literature)が大切であり,その意味で英文学は古典文学(Classics)
により多くの影響を受けているという彼の主張である。
OXfOrd大学の欽定近代史講座担任教授 (Regius ProfessOr of MOdern HistOry)EA.Freeman
は,大学教職員会でなされた提案に賛成していたのだが,文学は教えることも試験することもでき
ないと主張し始め,続けてTttι働%″物″紹?資ιυ力η (XH(1887),566)誌上で,
The crammer can but teach facts,the crammer in literature、vill have to fan back on the
facts Of literature,and thOse facts are,in practice,sure to be very largely nothing better






An adequate scheme fOr a A/10dern Language Scho01 wOuld,♀O dOubt,include the study
of an languages mentiOned in the defeated Statute.But what the natiOn mOst pressingly
feels is the need of a Schoo1 0f the English Language and Literature.….The country asks
for hght ,we can give light,but we refuse it.  ..25
というラテン語教授の意見に代表されるものとなる。英文学科の設立に重心が移行したといえる。
また大学外においても,英語の教育・研究の重要性が認められはじめた。Public SchOOlで英語が
重要視され始め,またGovernment ExaminationゃLocal ExaminatiOnで英語が試験科目に取 り入
れられたのである。従ってこの要求に答えるべく大学で英語教師を養成することが急務となった。




of Studies fOr the English SchOol)が組織されて,試験,カリキュラムの詳細にわたる規則が制定
された。その委員会で,英文学と英語学の比重の置き方をめぐって論争がなされたが,どちらの側
もゆずる気配はなかったため,この論争を和解させる試みがなされ,両者の中間をとった形で,HonOurs
SCh001の受講生は,それぞれのテーマのpaperを均等数だけ書く (4%papers on Language, 4%
papers On Literature)ということで決着をみて,その案は1894年に評議会を通過した。かくして,
OXfOrd大学にSchoo1 0f English Langtlage and Literature(The oxfOrd English SchOolとぃぅ)
が生まれた。なお,これまで往々にして協調の路線をとってきた英語以外の近代語学科は,それに
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Cambridge English Schoolにとって重大な意味をもったKing Edward Vll Professor of English
Literatureの基金寄贈に際しての反対意見
It seemed to him〔the senate Dr.M.E.M'Taggard〕that a prOfessorship of such a
subject, and to be filled in such a manner, 、vould not only be useless but positively









設立に具体的な形で関連するものを探せば,Cambridge大学評議会 (The Cambridge Senate)が
正式決定 (grace)して,1817年に設立させた「近代・中世語研究特別委員会」(Board fOr the
supervision of tte Study of modern and medieval langtkages in the University―以後「特別委員
会」と略称)といえよう。この委員会は,近代史,ラテン語;アングロ・サクソン語の各教授及び





























(a)ExplanatiOn and discussion of passages fronl selected Englsh bOOks,one ofthem
befOre 1500








岡本寸俊切 :The Cambridge English School








の意見の代表者はCambridge大学S lwyn Collegeの学長Arthur Lyttletonであった。これに対して
Skeat教授はCambridge大学C/8カι埒力 Rttθγ″γとこ次のような反論を寄せている。
Literary criticis■l was not speciany mentioned
through. It was included in literary history in
training,literary history should precede literary
things out of books would do better to learn
formulate ideas and opinions.33
because t was necessary all the way
nearly all the papers, As a matter of
criticism.ふ/ten who merel  reproduced






た。Oxford大学出身の文学批評家J.Churton collinsである。彼は肋 力 げ うで泳力L滋紹蕨定を著
わし,その著書の中で“Literature must be rescued from its present degrading vassalage to
Phi1010gy."34と主張した。また彼はModern Langtlages Triposの英語コースを選択する学生数は少
ないと指摘し,かつ英文学に与える影響はゲルマン的要素より古代ギリシア・ ローマの古典文学の




























在であったEIringtOn and BoswOrth ProfessOr of Anglo―SaxonのW.Wo Skeatの死去である。
Skeatは古英語。中英語の碩学であり,手堅く古書の原稿や言語的資料を収集し,検討を加える言語





























It shaH be the duty of the Professor to dehver courses of lectures on Enghsh Literature
from the age of Chaucer onwards, and otherwise to promote,so far as may be in his
power,the study in the University of the subject of Enghsh Literature,The Professor












教師(dOns for supervision)であるM SS Steele Smith,Miss Anna Paues(ともにNew h m College)






If Q had opposed Chadwick,it、voul  have been the end.But that was not at an the case,
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English SchOolは正式に成立 した。Cambridge大学が創立 されて約700年という気の遠 くなるような
歳月が英文学科設立 までに必要であった。English TripOsのシラバスは次の通 りである。
レε肪%4ω箔 燃ヵL滋紹蕨κ f〃θ虎物 α%″M9oこ9%つ        ｀
Containing six papers Of three hOurs each.
1. Questions and essays on the general histOry of Englsh Literature since 1603.
2. Passages frOm specified and unspecified wOrks Of Shakespeare for explanation
and discussion,with questiOns On language,Inetre,literary history, and literary
crlticism.
3 a. Questions On a prescribed period Of English Literature.
θγ
3 b. The histOry of the English language
4. Questions On English nterature,life and thOught frol■1350 to 1603.
5 a. Questions On a special subiect in the general history of literaturё,ancient and
modern,in cOnnex10n and comparisOn with English Literature.
0/
5b. Passages fro■l specified Anglo―Saxon and early Norse works(the latter being
optional)for translatiOn and explanation,with questiOns On literary histOry and
Subiect matter.
6a. Questions On the nfe,literature,al■d thOught Of England from 1066 to 1350,with
passages froni specified Engnsh and French wOrks fOr translation and
explanatiOn.
0″
6 b. Questions On the general history of literary criticism with special reference to
English Literature.
膨ι″θ%B囮務む L滋紹蕨%α%ブ打れ初〃
Containing five papers of three hOurs each tO be chosen fronl:
1. Anglo―Saxon and early Norse=paper 5b in Section A.
2. English histOry,Ife,and iiterature before 1066.
3. Specified subiects in early Norse literature,thought,Hfe and history.
4. The early histOry,life and literature of the Teutonic peoples.
5。 The early histOry and antiquities of Britain.
6. The early histOry,life antthterature of the Celtic peoples.
7. The Teutonic Languages, with special reference to Gothic, Angio―Saxon, early
Norse and 01d High German.








濃厚となったが,それはEnglish Literature Triposではなく,実質的にもEnglish Triposであるこ
と Gヽ茂)る。 ``. .・it〔the Tripos〕rOmOted the study of literature not only as such but in its




























このような新しいEnglish Trip∝成立と同時に,Cambridge English Schoolは,それまでのFaculty
of Medieval and MOdern Langttagesの一部門から,独立したF culty of English(英文学部)へと
大きく発展をとげる。
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NOTES
l, この時期については,CF.Firth,att S♂ヵ。。′9アどηF′港力と,,9働皇g¢αタブLゲカ筋″″ f И Cο2チカうク″ο″わ 励ゼ

















17.この時期については,次の二つの研究書Sir charles Firth,肋力vL叩 廼盗 αチοカ ガ fヱ膠イー ヱ929
(LondOn i OxfOrd University Press,1929),Sir Charles Firth, 9R力¢Sじ力οο′ヴ どηξ′港力と,η送許%恕ク″〃






Congregation:At Cambridge an assembly orrneeting Ofthe Senate At OxfOrd a meeting ofthe Vice
―Chancellor,ProctOrs,and`Regent Masterぎ(4η♂力%チ FF9%s¢げ Gο%vttηチカ ),and of a regular
meeting Of the University (The intensiOn of the Act Of 1854 M′as to e large the constitutiOn and
powers of the`Ancient HOuse Of COngregation':it llras held,hoM′ever,by the legists that,instead Of
doing sO,it had created a new body,`the congregatiOn Of the University',leaving the`Anctent IIOuse'
intact.There are therefOre nOM′肋ο cong gations in the University)
22. Firth, T力¢Sθ力οο′,p 25
23. Firth,MOブ♂夕物 Lαη酔電俗,p 71
24, Firth, T/2¢sθ力οο′,p 27
25。 ′う広ブ,p 28
26.OE.Dはこれについて次のように説明 している。
ConvOcation:At OxfOrd and Durhan i the great legislative assembly of the University,consisting
of all qualfied members of the degrees of M A;also,a meeting of this bOdy(the earlier sense)
27.OEDはこれについて次のように説明 している。
TripOs:θ効あ万葱 ♂」″ υ¢7Sゲウ The final honOurs examinatiOn fOrthe B A degree inヵ奪チand s¢θο/7ブ
チπρ岱,nOw the Mc″¢物,,i a′Eィめ体,Parts l and H)later,extended tO the subsequently founded final
hOnOurs examinatiOns in Other subjects..
岡村俊明 :Tれe Cambridge English School
28,O.E:Dはこれについて次のように説明している。
饒nate:In the University Of Cambridge, alad in sOme other Brit益? Univettitiesi the official tide Of
the goverlling body.
The Senatt of the Univeぉl y of Cambrldge corresponds to the convocation of Oxford Un?eおity,
and consists of DOctors,Masters of Arts,LaW,and Surgery,alad BacheloR3 0f D?in■y, hO keep
theiF nameS on helbooksi










34. 五うゲ′., p. 31.
35.乃″,,p43.
36. れ
'"p.43.37. rbケ′,p.38
38i rbガ,p. 50
39. イ♭れガ.,pp.56-57.
40` 五う″,p 57
41. 五う決ガ,,p. 59
42.I.A,Richardsについては,別な章で詳しく論じる予定である。
(昭和62年4月15日受理)
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